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Abstract
Bibliography concerning Greek Philology published in Spain in 2016.
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1. ACTAS DE CONGRESOS. HOMENAJES. VOLÚMENES COLECTIVOS
Destructoras de hombres y de ciudades:
Fornieles Sánchez, R. (ed.): Destructoras de hombres y de ciudades. Estudios sobre la «femme 
fatale» en la literatura griega. Madrid, Liceus, 2016.
Estudios sobre el vocabulario religioso griego:
Calderón Dorda, E.-Perea Yébenes, S. (eds.): Estudios sobre el vocabulario religioso griego. 
Salamanca, Signifer, 2016.
Filiación VI:
Sáez Gutiérrez, A.-Cano, G.-Sanvito, C. (eds.): Filiación. Cultura pagana. Religión de Is-
rael. Orígenes del cristianismo. La filiación en Clemente de Alejandría. Volumen VI. Madrid, 
 Trotta-Fundación San Justino, 2016.
Greeks, Jews and Christians:
Roig Lanzilotta, L.-Muñoz Gallarte, I. (eds.): Greeks, Jews and Christians. Historical, Religious 
and Philological Studes in Honor of Jesús Peláez del Rosal. Córdoba, El Almendro, 2016.
Homenaje al profesor Alfonso Martínez:
López Férez, J.A. et alii (eds.): Πολυπραγμοσύνη. Homenaje al profesor Alfonso Martínez Díez. Ma-
drid, Ediciones Clásicas, 2016.
Homenaje al profesor Jesús Luque Moreno:
Fuentes Moreno, F.-del Castillo Herrera, M.-Díaz y Díaz, P.R.-Hoces Sánchez, M.C.-Mo-
lina Sánchez, M. (eds.): QVANTVS QVALISQVE. Homenaje al profesor Jesús Luque Moreno. 
Granada, Universidad, 2016.
In mari via tua:
Muñoz Gallarte, I.-Peláez, J. (eds.): In mari via tua. Philological Studies in Honour of Antonio 
Piñero. Córdoba, El Almendro, 2016.
Liber amicorum en honor del Profesor Jesús Peláez:
Roig Lanzilotta, L.-Muñoz Gallarte, I. (eds.): Liber amicorum en honor del Profesor Jesús Pe-
láez del Rosal. Córdoba, El Almendro, 2016.
Los dioses y el problema del mal en el Mundo Antiguo:
Montero Herrero, S.-García Cardiel, J. (eds.): Los dioses y el problema del mal en el Mundo 
Antiguo. Sevilla, Universidad, 2016.
Nuevas interpretaciones del Mundo Antiguo:
Redondo Moyano, E. / M. J. García Soler (eds.): Nuevas interpretaciones del Mundo Antiguo. Pa-
pers in Honor of Professor José Luis Melena on the Occasion of his Retirement. Anejos de Veleia, 
Serie Minor 33. Vitoria, Universidad del País Vasco, 2016.
Studia Philologica Valentina 18, 2016:
ΕΥΠΟΙΚΙΛΟΝ ΑΝΘΟΣ. Estudios sobre teatro griego en homenaje a Antonio Melero. Departamento de 
Filología Clásica. Universidad de Valencia, 2016 (= SPhV.18, 2016).
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2. AUTORES ANTIGUOS. EDICIONES, TRADUCCIONES Y ESTUDIOS
Acta Apostolorum Apocrypha
Menéndez Antuña, L.: «Cuerpos ambiguos. Un estudio comparativo del status antropológico y po-
lítico de las mujeres en las Cartas Pastorales y los Hechos Apócrifos de Pablo y Tecla», ‘Ilu 21, 
2016, 93-113.
Narro, Á.: «Las otras Teclas. La importancia de un nombre en el cristianismo primitivo y la antigüe-
dad tardía», In mari via tua 95-110.
Ruiz Montero, C.: «Los apócrifos Hechos de Pablo y Tecla y sus modelos narrativos», In mari via 
tua 111-132.
Aeschylus
Clúa Serena, J.A.: «Aeschylean tragedy, religion and heuremata: Prometheus and Palamedes», Estu-
dios sobre el vocabulario religioso griego 45-57.
Criscuolo, U.: «Dalle Coefore alle Eumenidi», Homenaje al profesor Alfonso Martínez Díez 165-174.
Ésquil: El Prometeu encadenat. Traducció de R. Torné i Teixidó. Vilanova i la Geltrú, El Cep i la 
Nansa, 2016.
Ésquil: Prometeu encadenat. Traducció de E. Mayans Mevel. Bilbao, Prosopon, 2016.
Esquilo: Las Euménides. Traducción de J.R. Martín Fernández. Oviedo, KRK, 2016.
Frade, S.: «Audience on Stage: Performing the Eumenides or when the spectator turns into a charac-
ter», Tycho 4, 2016, 47-58.
Morant Giner, M.: «Reminiscencias de la Orestea en la obra de Héléne Cixous», Tycho 4, 2016, 
123-146.
Vicente Sánchez, A.C.: «Los nombres de Erinis en las tragedias de Esquilo», Estudios sobre el vo-
cabulario religioso griego 235-253.
Agatho tragicus
Luzón Martín, P.: «Sobre el Tiestes de Agatón», Minerva 29, 2016, 127-148.
Alcaeus
Santaniello, C.: «Un fragmento desatendido de Alceo: el fr. 369 Voigt = 369 Liberman», Emerita 
84, 2016, 333-342.
Alcman
Alcmá: Cants. Traducció de P. Bescós. Barcelona, Fundació Bernat Metge, 2016.
Anonymus
Domínguez Alonso, A.C.: «La influencia astrológica sobre la pasión amorosa en el Comentario 
Anónimo al Tetrabiblos de Tolomeo: edición crítica, traducción y comentario», MHNH 15, 2015, 
253-270.
Rodríguez Martín, J.D.: El tratado «de Actionibus» y sus apéndices. La Coruña, Andavira, 2016.
Anthologia Graeca
Marqués García, R.: «Nota a la Antología Palatina XIV 39: historia de un enigma», Myrtia 31, 2016, 
393-397.
Antonius Diogenes
Bianchi, N.: «Notas críticas y exegéticas sobre el capítulo 166 (Antonio Diógenes, Las maravillas de 
más allá de Tule) de la Biblioteca de Focio», CFCG 26, 2016, 197-205.
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Ruiz-Montero, C.: «Una inscripción métrica en las Cosas increíbles de allende Tule de Antonio 
Diógenes», Nuevas interpretaciones del Mundo Antiguo 321-332.
Apollonius Rhodius
Pino Campos, L.M.: «Algunas referencias a Apolonio en Juan de Solórzano», Homenaje al profesor 
Alfonso Martínez Díez 567-574.
Appianus
Apiano. Guerras ibéricas: Aníbal. Traducción de F.J. Gómez Espelosín, Francisco J. Madrid, Alianza, 
2016.
Archimedes
Arquímedes: Sobre les conoides i les esferoides. La mesura del cercle. La quadratura de la parábola. 
Traducció de R. Masià Fornos. Barcelona, Fundació Bernat Metge, 2016.
Aristophanes
Aristófanes. Lisístrata. Las Nubes. Traducción de F.M. del Rincón. Madrid, Escolar y Mayo, 2016.
Bartoletti, T.: «El oráculo griego en la época de la producibilidad escrita: la crisis de la autoridad 
mántica en Aves (960-996) de Aristófanes», CFCG 26, 2016, 123-143.
Bilbao Ruiz, J.: Significado de los verbos aplicados a la burla de κωμῳδούμενοι en los escolios de 
Aristófanes: el caso de Cleónimo», Nuevas interpretaciones del Mundo Antiguo 87-99.
Caballero López, J.A.: «La oratoria epidíctica de Praxágora (Ar. Ec. 1-18)», SPhV 18, 2016, 31-40.
Esteban Santos, A.: «Helena o la parodia de una parodia: Homero en Eurípides y en Tesmoforiantes 
de Aristófanes», Homenaje al profesor Alfonso Martínez Díez 201-210.
Gil Arrondo, Ó.L.: «Sobre el populismo de Acarnienses», SPhV 18, 2016, 119-132.
Labiano Ilundain, M.: «Aristófanes: Las Avispas 440, o el caso de las lágrimas áridas», SPhV 18, 
2016, 159-170.
Mastromarco, G.: «Osservazioni sulle Tesmoforiazuse e sulle Ecclesiazuse di Aristofane», SPhV 18, 
2016, 207-216.
Melena, J.L.: «La invocación a las NUBES: Aristófanes, Nubes 264-291, 323-325», SPhV 18, 2016, 
217-228.
Méndez Dosuna, J.V.: «El secreto de sus ojos: niñas y pupilas en Homero, Ilíada 8.168 y Aristófanes, 
Tesmoforiantes 406», SPhV 18, 2016, 229-240.
Pellegrino, M.: «Le commedie perdute di Aristofane», SPhV 18, 2016, 275-288.
Pellegrino, M.: «Note a frammenti aristofanei», Homenaje al profesor Alfonso Martínez Díez 545-
552.
Rodríguez Alfageme, M.I.: «Aristófanes, fr. *322 Kassel-Austin», SPhV 18, 2016, 355-366.
Sanchis Llopis, J.: «Entre el oficio y la fortuna: la inestabilidad de la condición social en la comedia 
griega», SPhV 18, 2016, 403-414.
Suárez de la Torre, E.: «Religion, theatre, and the salvation of the city: some thoughts on Aristopha-
nes’ Frogs», SPhV 18, 2016, 449-468.
Zimmermann, B.: «Von der Kunst, eine ernste Komödie zu schreiben», SPhV 18, 2016, 483-490.
Aristoteles
Aristóteles. Categorías. Comentario y traducción de J.M. Gambra Gutiérrez y G. Pérez Galicia. 
Madrid, Escolar y Mayo, 2016.
Aristóteles. Poètica. Traducció de Á. Martín Arroyo. Introducció de E. Suárez de la Torre. Barcelo-
na, Angle., 2016.
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Aristoteles. Politika. Traducción al euskera de I. Usabiaga Sukia. Vitoria, Universidad del País 
Vasco, 2016.
Aristótil. Poètica. Traducció de À. Martín Arroyo. Introducciò de E. Suárez de la Torre. Barcelona, 
Angle, 2016.
Aubenque, P.: «Aristóteles y el lenguaje», EClás.150, 2016, 5-31.
Espinal Betanzo, E.O.: La virtud en Aristóteles y su relación con la administración del estado: vi-
gencia e importancia. Tesis doctoral. Universidad de Salamanca, 2016.
García Domingo, E.: «La γραφὴ ψευδεγγραφῆς y la γραφὴ βουλεύσεως: un intento de reconstruc-
ción», EClás.150, 2016, 51-77.
Gil Fernández, L.: «Sobre el libro IV de los Problemata de Aristóteles», Homenaje al profesor Al-
fonso Martínez Díez 323-332.
Martins de Jesus, C.A.: «John Tzetzes and the pseudo-Aristotelian Peplos in middle-Byzantium. The 
testimony of the Matritenses 4562 and 4621», CFCG 26, 2016, 263-283.
Megino Rodríguez, C.: Edición crítica, traducción y comentario del diálogo Sobre la filosofía de 
Aristóteles. Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid, 2016.
Morata Senar, E.: Aristotle and the magnanimous. Madrid, Nuevos Escritores, 2016.
Poddighe, E.: «Giustizia e costituzione: scienza politica e intelligibilità della storia secondo Aristotele 
(«EN», V, 1134a 25-1135a 8)», Gerión 34, 2016, 77-101.
Robortello, F.: Comentario a la Poética de Aristóteles. Introducción, índice, notas y revisión de 
J. Bermúdez Ramiro y R. Montañés Gómez. Castellón, Universidad Jaime I, 2016.
Sancho Rocher, L.: «Entre el azar y el mérito: voces críticas relativas al sorteo de las principales 
magistraturas en Atenas», Polis 28, 2016, 131-155.
Vidal-Quadras Torras, M.: Los sentidos del bien en la metafísica de Aristóteles. Tesis doctoral. 
Universidad Internacional de Catalunya, 2016.
Athenaeus
Fuentes González, P.P.: «Literatura versus filosofía en Ateneo a través de las figuras de Mírtilo y 
Teodoro Perrero», Homenaje al profesor Alfonso Martínez Díez 227-238.
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